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El amor de ypa 
el honor de una doncella 
ocurFido el día 15 de marzo de 1921 
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Hijo» de este siglo iliistr» 
de W'Í y verdad llamado 
j)oned atfención y oireiu 
el caso rnfts inhumano, 
más sangriento y horroroso 
quo un joven ha cjeculadd. . 
En la provincia de Gerona 
hay un pueblo que le llaman . ; ,;• 
.V.-^S^n Feliú, junto a una Sierra i 
iñuy extensa y elevada, • , • 
{'V-un'joven vivía en ella. : 
* LUÍR Martínez se llamaba , . , 
•y en el pueblo era estimado, . _ , 
pues nadie pudo saber 
lo que en su pecho álevóáo , ' ' ,. 
abrigaba este malvado... * , i 
•~—í—-PatM»..la joven 'T^np^Aff&lfo,,-,iiMffi: 
" a'la que estaba amando^ 
éin^comprender la infeliz 
que tal amor era lalso, 
"liV^P por lo laoto daría • .. 
un funesto resultado. v > 
A los infelices viejos, ' • fe-
padres de esta desgraciada, • . > 
un enconoso interé» 
en su Corazón guardaba, / 1 , / . ^ 
deseando vivamente ; " j . ¿' 
Vil día do la vengan/a, ;•'*!••;.•.; 
Pu©« creía que a su hija 
malamente aconsejaban, ! y[. • 
para que la despreciase * ; j - . .> 
y de su casa expulsara. , 1: ^ ; . : 
Pero tan solo la joven . ' , . 
por su voluntad obraba. , . 
Decid.do a probar suerte 
una noche se prepara 
%?íPara prender a la joven y^y''^''* ' 
¿ í j p j . ver si de ella alcanzaba' '•• 
: ,|^1 iui'anie pensamiento. ' 't;" ' ' 
que en su mente albergabai' 
V:.~ .Para lo cual con dulzura „ 
de esta manera hablaba:' 
Luis.—Es tan intenso y profundo 
el amor que te profeso ,'v .^.-. " 
que deseo en este instante 
de tu distinguido aprecio 
una prueba solamente 
y yo te juro y prometo ' f* 
cumplir como hombre de bien 
mu poner impedimento . 
para casarme contigo 
que de corazón deseo. 
Teresa.—Jamás hubiera creído 
que tal cosa me dijeras; 
eres necio y atrevido, j H; i ; 
pero te juro de veras .-f,. 
que por mucho que me ame# ' 
y por muy fiel que seas \ 4 >\0\ 
nuestro amor finalizó; , -Sf 
vote ya, no te detengas . Í - . Í .Í 
.J»? escarnezcas mi honradez ( r;'-.' ! 
ni acrecientes más mis penas. "' ¿ ^ 
L . - - T u piensas que mis paladra*-^ 
no se cumplirán jamás; ' .'T 
ten por cierto y por seguro '4:-',* \ ; 
que no me volveré atr&s. 
Antes que serte traidor , 
con un puñal fraticida 
olavado en mi dorazúu 
la vida me quitaría. 
No desconfíe? de raí, - $(• 
que muy de veras te arao 
y le prometo vivir . 
hasta que muera a tu ladOil,]^': 
T.*~Es en vano cuanto.dígaa,' 
no lograrás la it»tencióa,^V; 
mm 
vyp. 
i 
J 
tía 
por última vez te digo 
auséntate de esta casa, >?\Wiíl'^ s^ ¿M^^  
olvídame para siempre, ; .O ,'ffttfWr 
no pienses en deshonrarla, "A rv . '1^ 
L — Y a me voy, no te eiífurc^atfir 
pero to jüro y prometo ,>» . 
he de beber de tu sangre -^ / 
aunqu©f riña con el ifíeloi? 
t 
:y 
fiero y vora* JjM^fe^^ 
i juranplo Vttttgttun jr^f¿5^ \ 
n i l l a K f a ú / i 11 £t t i m ó l a l u t t - r i x » 
cual 
salió 
<'i>ii pa br s que )\íis  ior or
i »ush oir escuohíxi'ljVs' \ .'• 
vi liürháuu (•ara',!»!!. •* 
Aquí se «stremuce el pulso '' 
y se liorrori/.a el cortizdn. 
jtuos la [>lufna es impotente 
para que con peí lección 
pueda deficrijjir. !>« ira 
. que de Luí»! Ke.apoderú. 
Solo sanarietitos proyoetOd 
en su mente conoebia 
por ver s» encoutrába medios 
>^ara quitarles la vida 
^''li su desgraciada novia 
* r y a su incóente familia. 
v;, .Dos alevosos traidores i. ' 
" «.£;'para este objeto buscó 
•'k\ ^d» » U 8 perversos amigos 
. - .Y 41 ioa cuales prometió 
'i^ fwk&ibte* cuatrocientos duro» 
•^•^^W'Cttn fiereza y valor' ' 
jVfcTiil^iecutaban el crimen ',: ' 
^ Wk^fen laf citada ooes ión. ' 
^CMíV*" Bl'dia ya señalado 
. {•i$.''Ít-&¡l»M dos de la mañana 
'JV- jPor las paredes del patio 
ipternarón en le casa 
>' r '•y.*0>í'Cndolos donnidoB. 
v ' ' descuidados en la cama. 
2\i Luis con pálido color 
ri • y colérica mirada 
í ;, a la cama de la joven 
velozmente se acercaba, 
•R» E y eon un cortante acero 
.' ; de muerte la amenazaba. 
Con gran ternura los padre» 
' de rodillas en el suelo 
' ;v -a Luis pedían clemencia 
• : | i y justicia al Santo Cielo. 
• "^ , i ,'\ Ha llegado, docia Luis» 
'."f. , la bota de mi venganza. 
:/;|^|; temblad, miserables viejos, 
|vrí|<t;*;'autorea.de mi desgracia, 
; v'í «Jpíl doscientas puñaladas 
l-^;^osS-hi.'de dar en la,cara 
: *;y Violaré ,vuestra hija .; ' ; ' 
: ;t* la Jora u^e' me plazca., [^ x^  
ÉMr^ l í i^yQB'n i centellas ' '•' %k l-
padres s o n ' i n o c e ^ t é ' s ' ^ * ' ^ ^ ^ 
ada tiene'la cuípáC \ \ \ '• 
jii» el cielo too au ^dtu-
\ 90 imposible! m¡ irá ^ ' 
en eísle inslante contener, . 
pues solo fa vuestra agonía 
' • podré lograr placer: í • 
pues pienso ¡viejos derdi.tblol ' 
«Je vuestra sangre bebei'. 
T. — ¡Diós tnio! >:qiiié es lo que vcoV 
qué desgraciada nací ¿i " 
pues me. tenéis reservado 
que vea a mis piidros morir 
- a manos de Ues traidOitós' . 
¿cuál será mi po.rvoñiry.'r .. ' 
antes la muerte quisieb^^ 
O yo misma, «ucumbin , '- : , , ,'»' 
Detento,un instante,'iLu¡3;-f; ' . i ' 
jpor piedad te lo síiplicó, /' ' < 
y reflexiona que O i o f e ; ' A t í í 
abomina;al asesino.-' ••' 
Mis 
. y de n a 4 lpíi .... « - f ^ s f a a " 
' yo fui quióri^té despreció 
pues que .no qúi.-je ser luya. % [ . 
Kompemo. di.corazOn': ; 'WtfJW-
^•y haz peda/oi mi cuerpo ^ <S %t „^ 
* jpero fespeta^TO iX padres. +f . U í j ^ a ^ p * 
ijué son séiéfc^yJ'H euero . 
y antes de verles morir .• 
BOÍ misma m.uerto prefiero. 
Siempre reusé entregarme 
• a:<tu8 impuros deseos, 
, más te suplico un instante . Í%T.'UA 
en el crimen deteneos. • ;.',».,.*-;.\V.-V*, 
Haz. Luis, de mi lo qué quieras • 
,'i,u eres el alilado acero" .: '' ,• i •., • ' 
y yo la bumilde cordera . / ¿ / ' í , ;ví 
que a tu fallo rne sométó. ^ , ; ' K V t 
' ¡misericordia y clemenCiR'* ^  . -I i 
para mis padreS te; pido!^, :.;'--,-''. «':':«• 
cuantos trabajos por infr^r.'..-' . 'J, 
. los pobres habrán aufríd<í' ''. '., .VÍ • 3 
' y sin poder refríediár "^  .;t 1 S,, > 
su suerte fatal destinó. ' V ' ! ^ ' •' ',•' 
L.—No esclames, no bay remediq>. 
su suerte es inevitable^ ;..) ^ 
pues ni los hombres ni t)ios , -
han de poder conquistarme •"> 
aunque en manos del verdeo > ; 
mí último suspiro exhale.- ' , , , '. : 
T.—Sois cobarde, ruin y ba jo ,^ 
sois un modelo da ¡itfattieí^V'-V.1^--;'.» 
v^w.uráp a mis j»a»JH^V-iV^V'^^^!! 
l ».: BÍn quo delito''hi:iigia.tirú'':' • , 
Seis puñaladas tení i . : \ : : i : ' f ' f ' ; ' ; + r ,^r , l ' 
1Í 
; lcngii!h que aciiíMilurlék, „ 
L . -Bas ta 
que es la hora% 
y solo he venido aquí -
para saciar mi venganza. 
T.—No consumiis este critjieú 
por Dio«t Luis, no lo imgtiíf?Jy:fs' 
• ,y siempre seré de lí ' W¡$" 
''In'uiá».^OfVicial eacíaVa' , 
, que yo no vea morir 
• :!-f':fc-mi mailre useaiiiada 
, '. \ a mi ppbiocilo pudro; 
v' Vvíotima lu venganza.' ' .'' • 
• Préaa de una eoiivuisióti , ' 
i4.íí«l decir estjy .pái abras ' ' "V, 
"eay6 la jov-en doiícClfa ' ' ' ' 
. " ' ^ . . ^ Q el suelo accidentada; v ':' 
'.-• ^ •tiiprovechan la ocasión '• " T 
' .^^ ilos infames ases tuó8 
' ^y mortales puñaladas 
^ .íaanVa süa padrea queridos 
r ^pvXrt ie íxú^ él ' 'aposento 
•Mi» . 
m 
la desventurada madre •* 
y cuatro reconocVeron) .' 
en su malogrado padrél' T 
Cuyo crimen horrorosfli,;/ 
. ••debe el Cielo <M.4ligar "; , '?'' ' 
^jjara que sirva de eje tí» pío 
'«^tpodada humanidad/ 1 ) ' ' 1 "'ty 
•La joven am'i desmayádá ^ • 
y sin señales de vida V / ' ' ,". , 
la montan en un caballo^ '¥'•> 'J"' 
y a la carréra cáiniuáu s * ' v i '' í 
a un espe.su olivar »''•''; 
quo el asesino touía ' '•• • ;»:^rí»T.. 
a legua y inedia del pueblo ' ' y ' , . 
donde llegaron de"diaJ":;C;'^ 
El pueblo (¡uethj; as'óííib)ñii(l<f 4 *? v 
de ver tan Oarbarp heichó 
y la autopi.lad dij^tw^^;'! 
con solemnidíí^^j^entierro • 
de los de?^!^'i«^füí4,piídreís-,V , i"'»' V'^-í- '- 'v?; 
para meuVpt'iú ^ i'écíuecdó^''' "-/ ' v; . ^ g g ^ ^ 
de toda aquella éómártía : - f , / - ^ - ^ V ^ l ^ l ^ l 
con dolor v sentimiento..: * •" ' '*„ ' A¿' 
. Al volver-en sí da-jofeft" a i^ ,^ 
r'^.ft-'J^..acercó «laseáinO,. •P'?ít--íi-.\ *tti¿. 
r ol rfue^don ira soberbia 'til'--
estak'vpiilabras le'dijo. i '"'^•^'-•'••l-i 
L . — i g n o r a s que a tjisípad*fe¿ iy. 
• esta noche.a3«sinéjv. - ^ V ^ i V-lf^ igt.tf-i' 
fd no logro lo que intento ^ 
,'contigó lo mismo haré, : ).!^,;Í,Ú; > •• 
W pues se muy bfeo'ique tní&iíj--••>';:' »•> 
'.¿tíesaetroso -ha •de stfr •%b ' V . . T' ^  .^ 
s Y seguro estoque a (Ulanos; 
del verdugo Hibüiré;" ;í',vc . ^ s y V - ^ / i í í ^ ; , ' 
T;—Infame ¿tienes Yaloriíj^'í!^-;' ' 
^para ««taa cosa* decir, ^ i 
^ d d á í síia^mi querido padre ; ; >; \ •» 
í;iJiq lo. hubieso de sentir? <^«* ' . 
^ A j-ni^ésgraViada mádre,;,^; 
HHayi i i^aroüao ' A'ádrir . 1 < 
^^'litii, para luego, verlt^ , .-, 
pí í)9rir a manos de un vii?.;;^^^ \ 
L . ~ N o hag»s-tnás t&^^j&t.pfS,' 
P^«^ni"«orázóa ao abland«N^ * 
es-'taii solo lu é s p f e r a n z a ; ^ . ^ ? í $ ' - í i - ' f ^ ^ 
y si no pronto ¿o juro / T . ,-
qua a Dio* entregams^u ahna,. . ^  j \ -J* 
pues solo ansia iai pecho • „',. ^ ^  r.'í"? 
la más horrible .vengania v, ^¡.\;00.it * 
. •T.-^-Coge t^.affodo.^j3<iñáÍl:^^ ,;^;' . ,:;^.y;M« -  ú.agudo\ptii 
y fi^püItalG en mi péclio, 
p u ñ s y o no quiero vivir; •'• 
• ya •que Enis paiiree-han 
justó es q n | 
venga el 
í j s u o u m b á , ^ 
porque oeultoinada 
todo lo descubre v-. 
. Eri esto el fieio nw-Mao ''-^j'-* 
ica^só -encargo,a su? compañeros. 
, qué le traigan eptneétíplea-, 
" y después de ataé'á ¿lá j ó v e ^ itS 
\ i & Ja joreh:qu« er pu^ttl; 
«ni 
el que cogiú velozmente 
con suavidad y ligereza 
Dos CuertM ptiualadaa 
lo dió sobre 1(\ ct\b>-/.H, 
con las qiie quedó niorlal 
«in poder iiacer deffsnsa. 
Leranta da nuevo el puñal 
y sobre su eoiazOn, 
descargó tal puñalada 
qu» al momento expiró. 
' Dando gritos qu© hasta horror 
a la doncella tauaó 
y atravesando los campo» 
pronto ai» el pueblo entró. 
Ma* al verla los vecinos 
todos a una sola voz 
deseosos preguntaban 
lo que en su casa ocurrió 
De las masas rodeada 
llegó al Ayuntamiento 
contando a la autoridad 
lan desastroso suceso. 
Y manda el señor alcalde 
que catorce escopetero^ 
.buscaran los criminales 
l;en^ *0)0 íu^ra jde la ciipilaiT 
los qua pronto pre^ohtarout 
uno vivo-y otro muerto.' 
El que con vida quedó 
le llevaron a la cárcel 
cargándole de cadena» 
porque la verdad declare. 
La Audiencia fo sentsnció 
\ a muerte en pirróte vil 
\ .^quien quiere ser criminal 
, teniendo tal porvenirV 
Ya lo Tuelven a la cárcel 
después de estar sentenciado, 
para que pague su crimen 
aquel ser tan desgraciado/ 
El reo nauy compasivo 
m.\ piensa en su tristg íamilia, 
/T' '\ pues por ser nn criminal > 
', .- •ios deja en la ruina, 
ly'ii'; \EI reo Pranciaco- RiaV 
^ meditando está ow ia cárcel , 
. ^«.kmies su sentencia le altera •. 
|l | | |P|¡tno pufede hablar con nadie! 
f, Só!o piensa én el suicidio • 
| v 'lanera de realizarlo • 
¿ <'' . :0l?lra aca^Hr 4,0 *^on'n . 
^4j?iM»*tr<in«« tan desg? aciado., >- ^ 
W 
y ' « i 
" Pide papel pura escribir ; •; 
que le »irven al alómenlo, ' / 
se despide do sus hijos, 
• dándoles un buen consejo: 
Ya me veis queridos hijos, 
rtielido «MI este si^ jo; 
yo me voy a dar la muei'te 
en pago de mis delitos. 
Tara mengua de mi nombre 
y deshonra do mis hijos 
dejo a mi esposa perdida 
. y a mis tres queridos hijos . 
sumidos en la miseria 
sin tener ningún auxilio, 
y yo por criminal muero , 1 
con la muerte del suicidio. -
En la hora de la muerte 
tan solo un favor os pido: 
porque sea yo criminal ^ . 
no maltratéis a mis hijos, V;^  
putá liarla desgracia tengd; 
con morir en este sitio. ; ' 
Maldito s«a el interés , 1 ; ^ 
y los perversos amigos, 
pues por ellos yo me veo 
• maldiciendo mi desl inoi- '^V-
''rfr,^ :-**1™** mig i^adkg querida; 
' ^ ¿gfadiós, pari^e^'y-amios;^" 'í»-A«-^'.f*;4.4:+¿-£r-; 
adiós, venorable esposa; 
adiós, mis amados hijos. 
Concluya pronto mi «ino, . 
que acabe pronto mi vida, ; 
que yo no padezca muoho 
en esta cruel agonía- ' 
y mi muerte sea ejemplo !:• 
de los padtes de familia, i ' -
Asi acabó la carta . . /.«. 
del reo l^rancisoo Díaz \ • ,-\ 
d'ó un adió" al espacio 
sdirigido..a su familia. , v -
Las cintas d#-lá» alpagatas . 
le hán servido de cpfdeí- • í; 
haciendo con el un lazo • r ; > 
lo cuelga en la pared • ¡Ti • 
Se ha subido a una mesa, 
coloca bjcgo un banquillo, 
y de esta manera trágica . ; 
ha realizado:el suicidio.: .\V 
Quiera Dios que este sueeso. 
a todos sirva de ejemplo, 
para evitar estragos - r ~\ 
que litice tiempo eatatnps: TÍend 
i ? Imp. ^ oe K. .tíarcHÍ, —c;oca (Sejjovia). 
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